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INTI SARI 
Fenel1tial1 1;)1 berr.UJUnll unt-Ut:- 1:!~:-'n:~I,::tahu: p'-: n;}d;:' :,; ;-, 
per":;l~'.".amon e'OKlstct dala.:n ;C1.l'utan h.:,.:,,:::-,j :rl'-·-lng d':lr;r'?k:~ilJ',d,l 
~el·t:a;i6p 1111a1 p€z"1ukaa;\ sekUIl1 ddn ~1-Gdl.k31 QQk]~~,d 
Elm~l"l~ t~nelid, pacta dyam ag1ng. 
Sejumlah 30 ekor ayam berllffiur tlga Inl11~gu dlgunakon 
sebagai hewan perCObaaJl. RdnGal~ga1) perc0bactl1 yang 
dlgl:nakdl1 adalah RdllCa!lgcl1 "leak ~engKdP yang Jihaql 
lllet:_-' a.:i 1 dUd yai tu. ~k?:,.::.nlpc.j,: k')ntr-cd ( !\} dan ::'31c,nipo~-;: 
perlakllan P ). Kelo!npok kontrol ya1~u 15 ekor ayaffi 
percobaan yang masJng-lnasillg djlllfek3i~a;1 s~car~ peroral 
-oleh 5000 ookista Eimerld t~nel1a yang ~e:dh ber3porula2"i 
tanpo perendaman tel-Iebill dahulu dola~ lorutall bioCld 
Sedangkon kelompok pel'laklldll yOittl 15 ekGl" ayam percabadn 
yang wasing-masing diinfeksikdn secara peroral oleh 5000 
ookista Eimeria tenella bersporulasi yang telah dlrendam 
dolam larutan biocid selama dua hari. 
Hasi I penel i tJ(1i1 1111 iH·?nunjukl-:,:'E Lohwa p'::1'endaman 
0Gk13ta Elmerld teneiJa delaln idl'ltt~;l biocid dapdt 
menurunkan jumlah produksi Gokista s~carfi sangat berln~kl1a 
p U. 01 ) tetapl t idak ada perlll:::d_aan yon9 b8rm';lkni:l 
terhaJap skar perluka~n sekufll pada kelompok kontrol J~n 
ke10mpok_perlakuaJ~ l p: 0.05 ). 
